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Editorial 
Caros leitores:  
A Revista de Administração de Roraima-RARR, do Departamento de Administração do 
Centro de Ciências Administrativas e Econômicas (CADECON) da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR) divulga a edição de número cinco, volume dois.   
 
Neste ano obtivemos o DOI – (Digital Object Identifier) resultado do apoio do convênio 
PRPPG/UFRR/ABEC/IBICT/PILA. 
Destacamos assim as indexações realizadas ao longo de 2015 da revista como Econbib, 
Dialnet, Latam-Studies, Road, Rebiun, J-Gate, Crossref, IFSIJ, Cosmo Impact Factor, 
Impactfatorjournals, Unesco- IESALC , ESJI,  Road e ERIH PLUS. 
 
Em 30 de outubro de 2015, a revista de Administração de Roraima-RARR foi aprovada e 
indexada na ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social 
Sciences), é um banco de dados que foi criado e desenvolvido por pesquisadores europeus, 
sob a coordenação do Comitê Permanente para as Humanidades (SCH), da Fundação 
Europeia da Ciência (FSE). O principal objetivo do ERIH PLUS tem sido melhorar a 
visibilidade global de pesquisa de alta qualidade na área de humanas publicados em revistas 
acadêmicas em várias línguas europeias de toda a Europa. Isto favorece maior disseminação 
do conteúdo da RARR, bem como favorece seu acesso e fomenta o interesse da comunidade 
científica sobre os temas difundidos pelo periódico 
 
Nesta segunda Edição, a Revista de Administração de Roraima-RARR apresenta relevantes 
pesquisas, realizadas por pesquisadores associados a Programas de Pós-graduação 
consolidados no país e também de profissionais que analisam a dinâmica e funcionamento da 
gestão das organizações. 
 
 O primeiro texto apresenta o estudo dos Conselhos Gestores de Saúde no Brasil: uma meta-
análise da produção científica a partir da 12ª Conferência Nacional de Saúde em 2003, de 
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autoria de Reinaldo Antônio Bastos Filho, Wellington Alvim da Cunha, Adriel Rodrigues de 
Oliveira. 
 
Wallace Gomes Graça, Flávia Vital Januzzi e Fabrício Pereira Soares  apresentam ao leitor da 
RARR o estudo do dilema do pequeno investidor perante as alternativas conservadoras de 
mercado: títulos públicos versus fundos referenciados DI. 
 
 O terceiro texto A Importância do Controle Interno na Avaliação das Despesas Públicas da 
Justiça Federal de Roraima de Caio Felipe Nascimento, Eslei Hoffmann, Max André de 
Araújo Ferreira, Francisco Carlos Carlos da Costa Filho analisam papel do controle interno na 
gestão pública da justiça federal em Roraima. 
 
Os autores José Milton Almeida da Silva, George André Willrich Sales, Maurício Tsuruta, 
Wilson Toshiro Nakamura em seu artigo Evidências de retornos anormais nos processos de 
IPO na Bovespa, analisam anomalias na precificação das ações nos processos de IPO no 
mercado de capitais brasileiro. 
 
Com o texto Relações organizacionais no contexto de uma cooperativa médica: adoção e 
resistência quanto ao uso de ti, os autores Douglas Filenga, Almir Martins Vieira  analisam a 
gestão de TI em serviços médicos objetivando descrever os negócios na Era Digital e seus 
impactos no relacionamento humano. 
 
Nelson Guilherme Machado Pinto, Bruno Pereira Conte, Rodrigo Abbade da Silva, Daniel 
Arruda Coronel presentam aos leitores da RARR o artigo A discussão entre teoria e prática 
nas ciências administrativas: uma análise das dissertações do programa de pós-graduação 
em administração da Universidade Federal de Santa Maria, a fim de verificar se os trabalhos 
teóricos do curso possuem orientação para a prática organizacional no período de 2008 a 
2012. 
 
Dartagnan Ferreirra de Macêdo, João Antônio da Rocha Ataide, Antonio Carlos Silva Costa, 
Waldemar Antonio da Rocha de Souza, Luciana Peixoto Santa Rita apresentam o artigo 
Análise da Judicialização do Direito à Saúde, Subfinanciamento do setor e Políticas 
Públicas: Estudo de Caso no Estado de Alagoas,  a fim de verificar as implicações e impactos 
para a Administração Pública e, especificamente, para a gestão de políticas públicas. 
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 De autoria de Fernando Monteiro D'Andrea, Andreia Portela Cezar e Edilene Teixeira da 
Silva apresenta-se o artigo intitulado Logística Interna dos Grandes Varejistas de materiais 
de Construção em Santarém – Pará, 2014.  
 
Brenda Carvalho Luz e Gabriel Moreira Campos apresentam o artigo Panorama da Pesquisa 
Científica sobre Accountability nas Relações de Consumo no Brasil no Período de 2004 a 
2014, na qual apresentam o contexto de artigos publicados sobre o tema accountability nas 
relações de consumo, em congressos e periódicos científicos nacionais. 
 
A edição fecha com a resenha de autoria de Renato Pereira Monteiro, Renata Pereira Bender 
Monteiro que apresenta o livro Responsabilidade Social e Ambiental das Empresas. 
 
Em nome dos demais editores e do conselho editorial, quero agradecer o apoio de toda a 
sociedade que colaborou para o sucesso de mais um ano da RARR. 
 
Assim desejando ótimas festas e muita disposição para o ano novo que se inicia. 
Desejamos a você uma leitura enriquecedora e o convidamos para navegar pela revista 
eletrônica em:  http://revista.ufrr.br/index.php/adminrr  
Obrigado e boa leitura a todos! 
Emerson Clayton Arantes 
Editor Chefe 
Departamento de Administração 
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Universidade Federal de Roraima – UFRR 
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